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Abstract 
The problem of rational development of the industrial and technical base of 
enterprises of automobile and motor transport is one of the most urgent 
problems in ensuring the effectiveness of the rolling stock operation. The 
component of the formation of professional competence in the field of motor 
transport is the study of discipline "Industrial and technical basis of enterprises 
of motor transport". The program provides for the development of technologies 
and equipment to improve the efficiency of production and quality of 
maintenance and repair of rolling stock. 
The course of the discipline is final in terms of professional training and 
involves the use of the whole complex of knowledge gained at the previous 
grade levels. 
Keywords: rolling stock, production facilities and areas, repair, production 
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